Images for the Death and Recognition towards Grief Care in Japanese Female Adolescents. by 阿部 洋子
現代日本の青年期女子における
死のイメージとグリーフケアの認知度
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図２ 「死」のイメージの評定平均値
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